






























８．図および表の番号は，たとえば，Fig.2，Table 5 または図 2，表 5 のように記すこと。図と表は挿
入希望箇所を本文原稿中に指定し，原則として本文原稿とは別にする（原稿内に挿入した図や表
も再度別紙に用意しなければならない）。
９．校正については，原則として原文を訂正せず，脱落・誤植の訂正にとどめるものとする。
10．臨床・実験研究に関する論文を投稿する場合，心理科学部研究倫理指針を遵守すること。
